



EAA 252,/3 - TEORI STRUKTTJR I I
Masa : 3 jarn
ARAHAN KEPADA CALON:
1. Sila pastikan bahawa kertas
surat bercetak sebelum anda
Kertas ini. mengandungi ENAI'{
Jawab LIMA (5 ) soalan;
(i) DUA (2) soalan dari Bahaglan A dan DUA Q) soalan dari
Bahaglan B dan;
(ii) SATU (1) soalan sama ada dari Bahagian A atau Bahagian
B.
Markah hanya akan diberi bagl LIMA (5) Jawapan PERTAMA yang
dinasukkan dl dalan buku jawapan mengikut susunan dan bukannya
LIMA (5) yang terbaik.
Semua soalan mempunyai markah yang sama.
Senua jawapan MESTILAH dlmulakan pada muka surat yang baru.
Semua soalan MESTILAH dljawab di dalam Bahasa Malaysla.
soalan ini mengandungi TUJUH. Q) muka
memulakan peperiksaan ini 
"










1- Klra nilal reban t"t 
"i*rrt yang boleh dibawa oleh kerangka portalseperti dl Garnbar raJah t. Nllal monen plastlk bagl -anggota AC
= 60 kNm; anggota cE = 150 kNm dan anggota EF = 12b kNm; semak









z. Nyatakan il'tPAT (4) keadaan yang boreh menyebabkan sesuitu
kerangka struktur terhuyrrng.
[4 markah]
Ganbar rajah 2 menunjukkan sebuah kerdngka satah darlpada sebuahbangunan. Klra momen lentur maksimum di bahagian tirtttat dan
seterusnya Luklskan ganbar raJah momen lentur tersebut.
Lakarkan juga gambar raJah lenturan kerangka tersebut.
Gambar Rajah Z
I t0 rnarkah]
Nyatakan dan blncangkan DUA (2, perbezaan asas dl antara
analisis struktur statlk dengan dinamik. [ 4 markah]






3. lcl Gambar-rajah 3 nenunjukkan sebuah kerangka portal'bagl
sebuab-bangunan yang diken?Sqn satu daya dlnanlk.
Oengan menganggap rasuk BE tegar dlbandlngkan dengantiang-tlang AB, CD dan EF, klra frekuensi asas UA slslemtersebut.







Sebuah tupang AB dengan ketlryiglan L meter dan kekukuhan
lenturan EI, bersendi pln di - kedua-dua hujung. Ia
menanggung beban manpatan P kN.





Ib] Sebuah tiang yang
di tunjukkan dalam










t iang tersebut j ika E
t S markahl
Abaikan berat tiang,
Garnbar Rajah 4 (a)
5
'l'-- -- :*'1oo I 200 I 100
6/-
4. lcl Sebuah tlang dengan 10m
hu.lung terdlrl daripada
. dalam Gambar rajah 4




tinggi dan bersendi pin di kedua-dua
dua saluran sepertl yang ditunjukkan(b). Jlka E ialah 200 kN/urmz,
tiang tersebut.




















4(b) Gambar Rajah 4{c}











TIS4 (3) bar GA, GB, Gc mempunyai panjang yang saraa
dan"bertemu dj. titik G. Bar tersebut disokong pad,a
dan C seperti yang ditunjukkan dalan Gambar rajah 5.
Tentukan daya paksi ketiga-tiga baru tersebut jika bebanbertindak di titik G (Gambar rajah 5).
Gambar Rajah 5 
earnarkahl
sebuah gerbang dua engser AB yang berbentuk parabora mempunyai
rentang L = 60m dengan puncak dl pertengahan rentang setinggl h =8m. Ia diblna untuk menanggung beban titlk p = 1OO kN yangbertlndak ke bawah. Ia bertindak pada kedudukan L/4 darL titik
A. 
^ 
Gerbang tersebut iuga mengalami pertambahan suhu sebanyak
40-c.
Tentukan:
(i) Daya ufuk, sekiranya pemendekan ufuk diabaikan(11) Momen lentur pada kedudukan L,/4 darlpada titik A,












IZo x 10-4 m4
t0 GPa
r [20 markah]
c(o,orL)
(x, y rz)
o;ffir
A(l,roro)
','r7

